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and 





forx .. m t!1t um ~ 
'7+c:p·~ 
@ommencemenl !iJxercises 
efaturday, 011ay ghirly-ftrsl 
10:00 .A. on. 
Exaltation -------------------------------------------------------------- Coerne 
Orchestra 
Comrade Song of Hope ------------------------------------------------ Adam 
Men's Chorus 
Invocation ---------------------------------- President Joseph E. Quinney 
Remarks ----------------------------------------------- President A. W. Ivins 
A Responsibility of a Graduate in Agriculture ------------------------
------------------------------------------------------------- Louis L. Madsen 
Cava tina ---------------------------------------------------------------------- B ohm 
Miss Anne Pearson 
Address to the Graduates ---------------------- Hon. James H. De Vine 
A warding of Commissions and Diplomas and the Conferring 
of Degrees __________________________________ Presiden t Elmer G. Peterson 
(It is suggested that applause be confined to the period following 
the awards to each group). 
U.S. A. C. Welti 
Men's Chorus 
Benediction ------------------------------------------ Senator W. H. Griffin 






efunday, 8'une ~rsl 
11:00 Ift. 011. 
Chanson T ris te _______ "________________________________________ T sc hai ko wsk y 
String Orchestra 
Voices of the Woods Rubenstein 
Ladies' Chorus 
In vocation ----------------------------------------Rev. T. Ross Paden, Jr. 
Meditation from "Thais" ----------------------------------------M assenet 
Minuet 
Professor Reginald Beales 
Miss Vilate Jones, Accompanist 
Mozart 
Report of the President ---------------- President Elmer G. Peterson 
Deep River ------------------------------------------------------------ B ornsc hein 
Ladies' Chorus 
Baccalaureate Address ------------------------ Reverend Jesse H. Baird 
Benediction ------------------------------------ President Joseph E. Cardon 




£sl o/ {Jraduales 19'29-30 
CANDIDATES FOR THE NORMAL DIPLOMA 
Anderson, Arlene, L. 
Anderson, Geo. W. 







Briggs, Mary La Vaun 





Granger, Hellen G. 
Hansen, Wilma Anetta 
Hendrickson, Virginia 
Jensen, Lucille LaDean 
Jeppsen, Wanda 
johnson, Irva 
Johnson, Pearl M. 
Jones, Orlene 
Keller, Iva Lou 
Keller, T. June 
Killam, Mildred 
Lowe, Reva W. 
Maughan, Katheryne 
Mifflin, Devoto, D. 
Overfelt, Helen 
Park, Marjorie 
Pearse, Mary R. 
Powelson, Edith 
Pugsley, Edna M. 
Reeder, Elaine 






Snow, M. Helen 
South, Agnes, V. 
Stewart, Gracia 
Stewart, Jennie C. 
Stout, Eunice Mae 
Tingey, Aleda 





Yeates, Myrtle Vilate 
Second Lieutenant, Coast Artillery Officers' Reserve Corps 
Bankhead. Melvin J. 
Budge, Vernon Morgan 
Clark, Glenn Clair 
Cruikshank Donald Burgoyne 
Eliason, Newel G. 
Griffin Herbert Thomas 
Jensen, Edmund James 
Layton, Myron Morris 
Olsen, Owen John 
Vanderhoff, Jess Kenneth 
CANDIDATES FOR TI-IE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
AGRICULTURE AND FORESTRY 
Agriculture 
Bailey, Edwin A. 
Bankhead, George Emerald 
Beagley, Lewis C. 
Bergeson, Douglas A. 
Blanch, George Thomas 
Boyle, Wm. Dean 
Brown, J. Keith 
Childs, Myron D. 
Clark, Lealand A. 
Dalley, C. Leland 
Davis, Carl Garrett 
Davis, Lloyd Nelson , 
Day, Joseph F. 
Decker, John Franklin 
Farrar, Elmer Worthington 
Harris, Linden E. 
Horsley, Ernest M. 
Kilburn, A. Golden 
Knight, Lester P. 
Madsen, Louis L. 
Morgan, George C. 
Nelson, Alfred Nephi 
Nelson, Leslie W. 
Roberts, Lyman 
Smith, Oliver F. 
Stephens, Melvin J. 
Stibal, John S. 
Taylor, Owen A. 
Ward, Edward Dee 
Westenskow, Elden 




Hansen, J. De loy 
HOME ECONOMICS 
Adams, Clare Lenora 
Alder, Aldora 
Badger, Breta E. 
Christensen, Frances M. 
Daines, Wanda Parkinson 
Davis, Ruth 






Larsen, Dorothy Blanche 
Lenkersdorfer, Clara D. 
Nielsen, E=a Cynthia 
Olesen, Edna Leona 
Orser, Ellen Alta 
Peterson, Harriet Almira 
Porter, Constance 
Singleton, Faun 
Vernon, Frances Imogen 
West, Anna 
ARTS AND SCIENCE 
Affleck, Clark B. 
Bankhead, Melvin Jay 
Bates, A. Parley 
Bennett, Kathryn 
Bickmore, William Kenneth 
Brian, Donald Fount 
Cheney, Thomas E. 
Cummings, Leona 
Davis, Floraine Benson 
Eliason, Newel G. 
Evans, Daisy M. 
Fonnesbeck, Alice V. 
Fullmer, Rex F. 
Gunnell, Francis Hawkes 
Gunnell, Merrill H. 
Harding, Margaret 
Hartvigsen, Milton Farrel 
Hayes, Margaret May 
Heese, Mary M. 
Hendricks, Russel Hyer 
Jadot, Renne Marie 
Lauritzen, Cyril W. 
Mason, !vie Rae 
Mattsson, Mary Maxine 
Merrill, Jean D. 
Miller, Horton C. 
Monson, June 
Murdock, J. Neil 
Nelson, Ernest Leland 
Nelson, Milton E. 
Owen, J. Wallace 
Probst, Reed G. 
Ripplinger, Lawrence Arnold 
Rogers, Daisy Webster 
Scholes, Wallace B. 
Shaw, Byron T. 
Skidmore, Kathryn 
Smith, DeWitt C. 
Starr, Nora 
Theurer, Melba 
Thomas, Jos. M. 
Vickers, Maurine Louise 
Webb, Delmar H. 
Wilson, Edna Ann 
ENGINEERING 
Civil Engineering 
Bennion, Vernal R. 
Gregory, G. Robert 
Hill, Leland K. 
Larson, Vaud E. 
Olsen, Owen J. 
Stoddard, Frederick G. 
Mechanic Arts 
Brenchley, Myron Hall 
Clark, Reuben 
Evans, Peter Eli 
Parker, William R. 
Vargas, Aniceto T. 
Williams, David E. 
COMMERCE 
Ballantyne, Mary Stewart 
Bankhead, Laura 
Budge, Vernon M. 
Burgoyne, Irvin C. 
Calder David H. 
Call, Joseph Grant 
Cheney, Gretta 
Christensen, Rulon 
Clark, Glenn C. 
Cowley, Joseph F. 
Cruikshank, Donald Burgoyne 
Davis, Henry Floyd 
Davis, Orpha 
Dunn, Charles 0. 
Halversen, Leon Lemon 
Jenkins, Laurence W. 
Kennard, Gordon Keith 
Layton, Myron Morris 
Lindquist, Kenneth 0. 
Lloyd, Lewis Haslam 
Pearson, Margaret 
Russell, Anthony 
Shipley, Merlin C. 
West, Geneva R. 
Wilson, Harriet May 
EDUCATION 
Baldwin, Thora 
Brenchley, Louis H. 
Davis, Chester Verner 
Ensign, Olive 
Paylor, Sybil Orpha 
Hall, Oreta 
Hansen, Anthon M. 
Hawkins, Clarence J. 
Hunsaker, Hyrum B. 
Hyde, Helen R. 
Judah, George A. 
Lamb, Delbert Molen 
Pearson, Anne 
Randall, Elmer Ray 




Smith, William E. 
Vanderhoff, Jess Kenneth 
Welch, Golden M. 
Graduation. With Honors 
Newel G. Eliason ............ Physic.> 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Melvin E. Anderson 
B.S. U.S.A.C. 1925 
Thesis: "The Relation of the Hopping Plant Louse to the 'Psyllid Yellows' 
of Potatoes" 
Myron Tanner Hansen 
B.S. U.S.A.C. 1926 
Thesis: "Inheritance Studies in Kanred x Martin and in G-149 x Ridit " 
Geo. R. Henderson 
B.S. U.S.A.C. 1929 
Thesis: "A Research Study of Lamb Feeding in Winter Dry Lots at Monroe" 
Eugene 0. Leon~d 
B. S. Whitman College 1927 
Thesis: "The Effect of Nutrients on the Alkaloidal Content of Atropa Belladonna." 
Arthur J, Morris 
B.S. U.S.A.C. 1923 
Thesis: "A Study of Bull Associations in Cache County, Utah " 
Lewis Elmer Roland 
B.S. U.S.A.C. 1928 
Thesis: "A Study of the Relative Economic Value of Vitamin A in Alfalfa as 
Compared With Cod Liver Oil for Chickens " 
Arjan Singh 
Diploma, Cawnpore Agricultural College (India) 
Thesis: "Principles of Dry Farming as Developed by American Field Experiments " 
Rollo Wm. Woodward 
B.S. U.S.A.C. 1925 
Thesis: "Correlated Inheritance in a Wheat Cross Between Kanred and Hybrid 
128 x White Odessa " 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCE 
Myles F. Bowen 
B.S. U.S.A.C. 1929 
Thesis: "Parasites of the Beet Leafhopper Eutettix tcnellus Baker in Northem 
Utah " 
Cyrus L. Oark 
B.S. t:.l.S.A.C. 1928 
Thesis: "The Dispersion of Soil Forming Mineral Aggregates" 
A. Evan Harris 
B.S. U.S.A.C. 1927 
Thesis: "Effect of Replaceable sodium on the Physical Character of Alkali Soil.·· 
L. LaGrande Stirland 
B.S. U.S.A.C. 1928 
Thesis: "The Spruce Gall Aphid Adelges Colleye (Gill) in Utah" 
SCHOOL OF COMMERCE 
D. Wayne Henrie 
B.S. U.S.A.C. 1928 
Thesis: "Some Economic Aspects of Silver Fox Industry Including a Brief Study 
of the Economic Possibilities of the Industry in Northern Utah and Vicinity " 
SCHOOL OF EDUCATION 
Leone C. Henrie 
B.S. U.S.A.C. 1927 
Thesis: "The Reliability and Validity of Three Home Economics Tests " 
Robert Lee Kenner 
B.S. U.S.A.C. 1922 
Thesis: "A Technique for Analysis and Evaluation of Grading Systems" 
Evan Bailey Murray 
B.S. U.S.A.C. 1927 
Thesis: "Utah's Needs For Junior Colleges and Available Resources " 
Vance H. Tingey 
B.S. U.S.A.C. 1929 
Thesis: "A Statistical Study in Forecasting Utah's School Population Growth" 
